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WTF? 
What’s This For? 
Agenda 
1. The TravelCanada dataset 
 
2. Visualizing the TravelCanada data 
 
3. Applying the TravelCanada data 
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1. The TravelCanada Dataset 
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What Is TravelCanada? 
• A dataset based on the 2014 TSRC that models 
values to every postal code in Canada 
 
• Allows us to make inferences about travel 
behaviours at the local level 
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2. Visualizing the TravelCanada Data 
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TRADITIONAL VISUALIZATIONS 
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319,475,443 TRIPS TAKEN BY CANADIANS IN 2016 
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TOTAL TRIPS BY PROVINCE 
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Breaking it Down 
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Trips by Province 
(In vs. Out of Province) 
Indexes Help Complete The Picture 
Province Trips 
% of Canadian 
Trips (319 Mil) Pop 18+ 
% of  
Canadian Pop 
18+ (28 Mil) Index 
Alberta 29.4 Mil 9.2% 3.3 Mil 11.5% 80 
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Indexes Help Complete The Picture 
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BC 
AB 
SK 
MB 
ON 
QC 
NB 
NS 
PE 
NF 
Provincial Trip Indexes 
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CHORD DIAGRAMS 
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• Size/colour 
at end of 
ribbon is 
inbound 
contribution 
 
• Inside ring = 
inbound 
tourism 
 
• Middle ring 
= outbound 
tourism 
 
How to create Chord Diagrams 
• www.circos.ca for offline tool 
 
• http://mkweb.bcgsc.ca/tableviewer/visualize/ for 
online tool 
– Upload tab separated file – options for visualization 
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3. Applying The TravelCanada Data 
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Cycling Tourism 
Ranking Markets on Trips that Included Cycling 
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Geographic Name Count % Base Count Base % % Pen Index
Lloydminster (SK/AB) 6,430 0.81 25,801 0.34 0.25 237
Calgary (AB) 215,349 27.17 1,128,305 14.96 0.19 182
Okotoks (AB) 3,158 0.40 21,510 0.29 0.15 140
Sylvan Lake (AB) 1,607 0.20 11,114 0.15 0.14 138
Medicine Hat (AB) 8,256 1.04 60,877 0.81 0.14 129
Brooks (AB) 2,247 0.28 18,394 0.24 0.12 116
Wood Buffalo (AB) 7,008 0.88 64,670 0.86 0.11 103
Red Deer (AB) 8,163 1.03 81,302 1.08 0.10 96
Strathmore (AB) 1,011 0.13 10,574 0.14 0.10 91
Lacombe (AB) 860 0.11 10,122 0.13 0.08 81
Lethbridge (AB) 7,383 0.93 89,478 1.19 0.08 78
Cold Lake (AB) 875 0.11 12,107 0.16 0.07 69
Edmonton (AB) 69,804 8.81 1,056,007 14.00 0.07 63
Wetaskiwin (AB) 706 0.09 10,922 0.15 0.06 61
Grande Prairie (AB) 3,204 0.40 49,758 0.66 0.06 61
High River (AB) 719 0.09 12,338 0.16 0.06 55
Camrose (AB) 785 0.10 14,653 0.19 0.05 51
Canmore (AB) 334 0.04 11,474 0.15 0.03 28
Ranking Areas - Variable
Alberta by CMACA
Go cycling - Trips (Aggregate)
Mapping TravelCanada Data 
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Number of Cycling Trips (Per Person) 
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Most Important Activity on A trip 
Was Cycling Went Cycling on a Trip 
Linking TravelCanada To EQ 
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Rejuvenators Authentic Experiencers 
So, In Summary, 3 Points 
1. Chord diagrams are an interesting way to show 
travel flow data 
 
2. Even well explored datasets can be used in new 
ways 
 
3. Buy your booze in Quebec! 
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Thank You! 
Jason Dunkel 
jason.dunkel@environicsanalytics.ca 
@jdunkel_ea 
 
